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Oro 183 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve o esferoidal. Cuello corto, casi imperceptible. Asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue a un lado de la base del pedúnculo, 
formando un pequeño mamelón en el lado opuesto. Pedúnculo: Largo, fino, apenas engrosado en los 
extremos. Casi recto. Implantado generalmente oblicuo, rara vez derecho. 
 
Cavidad del ojo: Superficial, irregular. Ojo: Mediano o grande, ligeramente prominente, abierto. Sépalos 
triangulares, extendidos, base coriácea, unida y prominente. 
 
Piel: Semi-granulosa, poco brillante. Color: Verde aceitunado claro, sin chapa. Punteado muy menudo 
aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, mal delimitado. Eje abierto, estrecho. Celdillas pequeñas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas, apuntadas en la inserción, deprimidas. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco crema. Blanda. Sabor: Alimonado. Agradable, aunque soso. 
 
Maduración: Junio (Calahorra, Logroño). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
